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(8) Parasagittal Meningioma 様症状
(Parasagittal Syndrome）を呈せる











I狂的ingiom22, Falxmeningiom 5の合計27でy これ
と ParasagittalSyndromeを呈した脳血管障害を
比較検討した所p 頭蓋内圧冗進とこれによる症侯群は
当然腫疹に認められたが，血管障害ではかかる事なく
全身循環系の障害が重大である．脳血管障害に若干の
考察を加えた．
